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S zínm ű 3 fe lv o n ásb an . I r t a :  H erczegh  F erencz.
Személyek;
D olovai Jó b  S á n d o r  Győré Lajos
V ilm a, leán y a  —  —  — —  Verő Márta
S zen tirm ai k a p itá n y  —  — Oláh Ferencz
J a n k a , n e j e ------------- ---------- Szigeti Ida
T a r já n  G i d a ---------------— —  Kiss Ferencz
L ó rá n t h a d n a g y  — —  Stell Gida
B iliczki k a d é t —    Zilahy Pál
Me G in b áró  — ----------— — László Gyula
D cm ah ; z y n é   — — —  Markovics M.
M iska, tirz tiszo lg a  — — —  Nagy Jenő
O ívcf — — ■ — ■— •— —  — Szabó Gyula
In a s  — —  — — —  — — Debreczeni
S k la b o n y a i* -------------------- — Kolozsváry
N apos k á p l á r ---------------— Gáspár
M eilh i ü g y v t 'd jt—  —  Virágháty
J ó b  ü g y v é d j e -------------------Jenöffi
\
B) b é r le t  Debreczen, 1918 december 6-án, pénteken;Egy féri, aki mindent tud.
Kom édia.
Debreczen város és a  Tiszántúli ref. egyházker. könyvnyomda-vállalata.
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